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r 
v ranqneo concerMdo 
C E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
. 'ADVRRTt iNOLA OíTíOfá."!. 
Lacao qnc Tos Srís. Air.'áldes v Secre-
ttriok reciban los ct't oteros del BOLKYÍN 
correspondan al oistrito, áispondrAr 
rs* « fije UD ejemplar en el sitio áe cos-
awbre, don je permanecerá hasta el re-
cibo del nánero síinitente. 
Los Secretarios cuidarán de eaoserrar 
'ai BOUTTIKES coleccionados ordeaada-
íiníe, para sa chcaadernaetón. q-c de-
^"rá Terificarse cada aflo.' 
SE P U H L H Í A TJOS L U N E S , M I É B C O I i E S Y V I E R N E S 
Se soscribe CQ la ContaJnria de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
<e pesetas al afio, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
t,as pastos ce fuera de la capital se narán por libranza del Giro mútuo, 
admitiéndose sólo sellos en las suscripciónes de trimestre, y únicamente 
&L¡r la fracción de peseta icjue resulta. Las suscripciones atrasadas se co-ran con aumento proporcional. 
Los Avantamientos de esta provincia abonarán ta suscripción con 
arresto a la escala inserta en circular de ía Comisión provincial publica-
•ía eti ios números de este BOLKTÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. • 
Los juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al aflo: 
. Nfimero suelto, .veinticinco céntimos de peseta. 
ADVRííTBNOiA EDfTOUfAL 
Las dis|»sicÍones de las autoridades, escepto la» 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarte 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de los mt Arias; lo de 
interés particular previo el paso adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada línea de insercién. 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha M de diciembre de 19(3, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho año, y cuya circular ha sido nubfi- . 
cada en los BOLETINES OFICIAI.ES de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
la que en mencionados BOLETINES se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
3, M . el Rey Don Alfonso J O U 
:Q. . IT. O.) , S. M : la R e i n . D o t a 
' iutori» fiugsni», S. A., R. el P r í n -
cipe do A a l u r i u e Infantea j de-
a i * persones de la A aguata Beal 
Femilia, c o n t i n ú a n «in novedad en 
fu importante salad. \ -
; Gaceta del día 9 de mayo 4e 1926.) 
Ministerio déla Gobemación 
., . .. JWAI. 0»D«» • -
l i m o . S i \ : Por Real decreto de 22 
de diciembre de 1908 s é ; dictaron 
atinadas e impor t an t í s imas" dispo-
siciones para la represi<5n y cas t igó 
Ae las falsificaciones, adulteracio-
nes y ' fraudes referentes a la cal i -
dad, peso y volumen d é los al imen-
tos; y .pareciendo, s e g ú n ; noticias 
que llegan a este Minis ter io , que 
dichos preceptos no se cumplen con 
la necesaria exactitud y e n e r g í a , 
especialmente en ' cúañto hace rela-
ción a la fabr icac ión, almacena-
miento y venta de a r t í cu los desti-
nados a la adn l t e r ac ión de .especies 
usadas como condimento, 
S. M . , el B e y (q . D . g.) se ha 
servido disponer' se recuerde a . to-
dos los Gobernadores, Presidentes 
de Jas Juntas provinciales de Abas-
tos, el exacto cumplimiento de las 
prescripciones comprendidas en e l 
Real decreto de 22 de diciembre de 
1!K)8 o instrucciones para su ejecu-
ción, aprobadas por el de 17 de sep-
tiembre de 19S0. 
De Beal orden lo digo a V . I . pa-
ra su conocimiento y efectos corres-
po&dientes. 
Dios guarde a V . I . muchos a ñ o s . 
Madrid, 28 de abr i l de 1926. 
Martínez Anido. 
Señor Director general de Abastos. 
rOiMudclgMe abril de 1926.,) 
A-dministración 
Provincial 
, „ CAJA PROVINCIAL 
LEONESA D E PREVISIÓ1Í 
A tos Seat. Alcalde» de esta proeincia 
Acordada oficialmente por esta 
* ) * de P rev i s ión social la instaura-
c ión en esta provincia de la fiesta 
de «Los homenajes a la vejez. , cre-
yendo asi cumpl i r con el deber mo-
ral que la imponen eos funciones de 
p rev i s ión social, ce lebra rá su p r i -
mer acto en la segunda quincena del 
p r ó x i m o jun io , en el cual se adjudi- . 
c a r i n doce pensiones vi tal icias i n -
mediatas de una peseta diar ia a 
otros tantos ancianos elegidos entre, 
las propuestas r e c i b i d a s dé . los 
Ayuntamientos. " 
' Los interesados qne' d é b e r i n .re-
c ib i r personalmente, a ser posible, e l 
t í tu lo de pensionistas, son los. si-; 
guientes: ' .:• '-
- D . Jnan Penaos Alva re r , vecino 
d e L e ó n . ~ . 
- D . Casimiro Juan Velez G a r c í a , 
idemde idem. 
D . * Fractuosa Gonzá lez G a r c í a , 
vecina de Espinosa de la Eibera , 
Ayuntamiento de Bióseco de Tapia . 
D . " Bernarda M a r t í n e z San Mar-
t í n , vecina de Brazuelo, A y u n t a -
miento del mismo. 
" D . Felipe San júan G o r d ó n , veci-
no de J i m é n e z de Jamnz, Apun ta -
miento de Santa Elena de Jamnz. 
D . Alejo Gonzá lez P e l á e z , vecino: 
de Utrero , Ayuntamiento de' Vega-
m i á n . 
D . Constantino Bené i t e z Tala-
dr iz , vecino de L a Cueta, A y u n t a -
miento de Cabrillanes. 
D . Antonio Corral y Corral , ve-
cino de Cubillos del S i l , Ayun ta -
miento del mismo. 
D . ° Sabina Mar t ínez B a y ó n , ve-
cina de Prioro, Ayuntamiento del 
mismo. 
D . Antonio Lagartos Chico, ve-
cino de Valleci l lo Ayuntamiento del 
mismo. 
D . Juan Alonso Borraz, vecino 
de Vi l l acé , A y u n t a m i e n t o del 
mismo. 
D . Benito L ó p e z Terrado, veci-
no de Oencia, Ayuntamiento del 
mismo. 
Para conocimiento de todos y 
sat isfacción de los interesados, lo 
ponemos en conocimiento de los 
Sl'os. Alcaldes de la provincia . 
L e ó n , 1.° de mayo de 1926.—El 
Director , Bicardo Pallares. 
Administración 
Municipal 
Terminado el repartimiento de la . 
con t r ibuc ión rús t i ca , colonia y pe-
cuaria de lotT Apuntamientos que a 
cont inuac ión se expresan, que ha de 
regir,el afio económico de 1926 a 
27, se halla expuesto a l publico, por 
t é r m i n o de ochó días, . .en la res'pec-' 
t i v a Secretaria munic ipul , a fin de 
'que,-los . con t r ibnyén tes '*de ; cada 
Ayuntamiento puedan hacer en e l 
suyo, dentro d é dicho plazo, las re-
clamaciones que sean justas: ' • 
Bembibro .. •: V™\: 
Carrizo . í . '-'-•••'. " 
Castropodame 
Chozas de Abajo '1 . . 
Encinedo 
Gordal izadel P ino • - - : 
' Izagre . " . 
Lago de Cai'ucedo 
Quintanadel Casti l lo 
San Cr is tóba l de la Polantera 
San Pedro de Befcianps 
Santa Cólombá de Somoza 
Valencia de D o n Juan 
Vega de Espinareda -
Vegas del Condado 
Vi l labraz 
V i l l a m í - t í n de D . Sancho 
: Terminado el p a d r ó n , de edificios 
y solares para el afio económico de 
1926 a 27, de los Ayuntamientos que 
se expresan a con t inuac ión , y por 
el concepto que a cada cual corres-
ponde, se halla de manifiesto a l p ú -
blico, por t é r m i n o de ocho d ía s , en 
la Sec re t a r í a respectiva, a fin de 
que los contribuyentes de cada 
Ayuntamiento hagan en el suyo, 
dentro de dicho plazo, las reclama-
ciones que procedan 
Carrizo 
Castropodame 
Encinedo 
Grajal de Campos 
Goraaliza del F in o 
Izagre 
Lago de Carucedo 
Quintana del Castillo 
San Cr is tóba l de la Polantera 
San Pedro de Bercianos 
Santa Colomba de Somoza 
Valencia de D o n Juan 
Vegas del Condado 
Vil labraz 
V i l l a m a r t í n de D- Sandio 
Terminado e l repartimiento de la. 
con t r ibuc ión urbana amillarada para 
el a ñ o económico de 1926 a 27, de los 
Ayuntamientos que se expresan a 
cont i t iuad ión , y .por él concepto que 
a cada cual corresponde, se halla 
dé manifiesto a l púb l i co , por t é r m i -
no de ocho d í a s , ' en ' l a Sec re ta r í a 
respectiva, a f i n de que los con tn -
buyeutes.de cada Ayuatamiento ha-
gan e n ^ é l suyo, ' dentro' de. dicho 
plazo, la reclamaciones que - pro-
cedan: '• '..'.";'_•-••.' : 
. A r d ó n . . ' • 
. ChozM de Abajó , ; " 
Confeccionada la matr icula i n -
dust r ia l por los Ayuntamientos que 
a con t inuac ión se detallan, para el 
a ñ o económico de. 1926 a 27, .está 
expuesta'al p ú b l i c o , por t é r m i n o de 
d iéz d í a s , en la respectiva Secreta-
r i a m u h i c i p á l , a fin de que los con-
tribuyentes por dicho concepto del 
correspondiente Ayuntamiento pue-
dan hacer, dentro del plazo citado, 
las reclamaciones que sean justas: 
Carrizo 
San Pedro de Bercianos 
Santa Colómba de Somoza 
V i l l a m a r t í n de D . Sancho 
Aprobado por el Pleno de los 
Ayuntamientos respectivos, los pre-
supuestos ordinarios para el ejerci-
cio de 1926-27, quedan expuestos a l 
públ ico en las Secre ta r ías munic i -
pales por t é r m i n o de quince d í a s , 
durante los cuales y tres dias m á s , 
p o d r á n interponerse reclamaciones 
ante la Delegac ión de Hacienda de 
esta provincia , por los motivos se-
ña lados en e l art iculo 301 del Es-
tatuto munic ipal . 
Castrillo de los Pulvazares 
Encinedo 
Santa Marina del B e y 
Sobrado 
Eioseco de Tapia 
Formado el pad rón municipal de 
habitantes de los Ayuntamientos 
que a con t inuac ión se expresan, que-
1 
274 
da expuesto al público en laa respec-
tivas Secretaria» de Ayantamiento, 
con al fin de oir la» reclamaoioae» 
qne sa presenten: 
Vegas dat Condado 
£ 1 proysato de pnaupueato manir 
oipal ordtnano, para el ejercicio de 
1926 a 1927, de los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan, 
formados y aprobados por las res-
pectivas Comisiones permanentes, 
se hallan expuestos al público, en 
las Secretarias de: loa. miamos por 
espacio de ocho dfas hábiles .con 
, arreglo al art. 6." del Beglamento 
de' Hacienda municipal. Durante 
este plazo, y los ocho diaa signien-
tea, los habitantes de cada tirmino 
municipal podrán formular las re-
cíamsctones que sean pertinentes: 
Carrocera 
Destnana . 
Fabero . 
(Jordaliaa del Pino . 
Valdevimbre 
Villaquejida " 
Se halla expuesto al público en 
las Secretarias, respectivas, el pa-
drón de cédulas personales pata, el 
comente afio, df los Ayuntamien-
tos que • continuacidn fe relacionan, 
- al objeto de oir reclamacionea: 
ü n c i n e d o . 
Valencia de Don Juan 
ALCALDIA' CONSTITUCIONAL' DE SANTA COLOMBA DE CURUESO 
PfiAN DE APKOTÍCHAMIKÜTOS PABA E l AffO F0BE8TAL D£ 19S5 A 1986 
Para llevar a efecto la ejecuoiAa del plan referido fe sacan a subasta los aprovechamientos de maderas 
<am se' Consignan en la presante relación, debiendo oetebmrse dichas subastas en la Casa Consistorial de este 
Ayuntamiento, -los dfas y noradum» en el presente se detallan. 
Para la celebración de subastas y ejecución de los aprovechamientos, regirán las disposiciones generales de 
la ley de Montes y las especiales prevenidas al efecto y depósitos del 10 por 100 tipo de la tasación. 
733 
788 
734 
DBtOMIXÍCIÓN 
Medio yZalamedo | Santa Colomba 
:" .''.:'•',">: .V... ; ' ' / i -• »•,.-, 
Pera lee y Agregados 
Ferales y Agregados 
L a Mata 
Pardesivil 
i -
K A D X X A S 
lh.ni.! ríala 
Boble 
Boble 
Boble 
10 110 
10 110 
10 110 
DÍA 
Hayo 
Hayo 
Mayo 
farfu CU. 
16 !86 
i > 
16 '86 
I > 
.16 85 
Santa Colomba de Cnruefio 92 de abnl da 1926.—E1 Alcalde, Florentino Bodriguea.: 
ALCALDÍA OWtSTITUCieSAL DE VEGA DE MAOAZ 
BIWnJCIÚH D E L PLAH D E APttOTECHAHIBirTOS PARA E L AfiO FOBESTAl DE l » á 5 A 1936 
fotero < 
" - Aprobadas por el pleno de mi 
aldencia las ordenansas;para el «*>-! 
- biemo interior-del municipio, per--
manecen expuestas al públteo'^ara-
examen advertencias y conocimien-
to del venoindano, en la Secretaría 
del Ayuntaiaiento, m ; ejemplar de 
laa mismas. 
• Fabero, 4 'de migro- de 1996.—El 
Alcalde, Eugenio-Terrón. ' 
AleaUHa ctmriHuctaaql de 
S m A i r i é » da Val le 
Don El ias ' Otero Bodriguer, Alca l -
de-Presidente del - Ayuntamiento 
de San Adrián del Valle. 
Hago saber: Que la Comisión mu-
nicipal, permanente qne tengo el .ho-
nor de presidir en sesión del dia 25 
del comente mes, ha acordado pro-
poner al Ayuntamiento pleno, la 
habilitación de; un crédito de 400 
pesetas con imputación al . capitulo 
1." articulo 3.° del. presupuesto: or-
dinario del actual ejercicio, y que 
habrá de cubrirse con .el exceso re-
soltante del ejercicio i antenor, para 
atender al pago de la jubilación del 
ex-Secretano de este Ayuntamiento 
en el año económico corriente. 
L o que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto por el ar-
ticulo 12 del Beglamento de H a -
cienda municipal, con el fin de. que 
Suedan formularse reclamaciones urante el plago de quince tdfas, 
contados desde el siguiente al de la 
inserción del presente edicto en el 
BOLETÍN OFICAL de la provincia. 
San Adrián del Valle, a S de 
mayo de 1926.=E1 Alcalde, El ias 
Otero. 
De conformidad c o a loe consignarse e « el vigente.plan aesaean a pública subasta los aprovechamientos 
qpe a continuación sedeta l ladlas qna tendrám.logar e* la Alealdia^ en ios d l á s v h o r a s citados, haciéndose las 
p r o p f e M Í o a e s p o r pujas a la l lana, exigiénéoae:pa»» to«isi<jiait»en-laisubasta haber ingresado el 6 { » r lOOJel 
valor d»tasac ión en la'Depoeitaria.mamei|ialf o «>, l a C a j a : general de. Depósitos de'latpeovinfcia, debiéndose 
elevar eete depósito al 25 por 100 del valor de adjúdtoaetón ea el caso d» resaltar adjudicatario. 
', .'•:•• l i a subasta y el aprovediamiento se l levarán a cabo .con arreglo a los: pliegos deicamheibnes económiooe 
y. iaculMivo^, que estarán darmaniftesto en la Alcaldia. ^ ,.'. , • » r . ^ . i; 
' "i t 8 i l a suba(ita aTeanxara mayor valor del de tasación, la indemauneuSn sufrirá, la n n d t l l i a e i ó s correspon-
diente, con arreglo a las iarifks Vigentes. , ^ < -
8 B B * a S A > D E A P R O V E C H A M I E N T O S P O K B A T A L E S ' 
bUUp 
18 
DfñciAn 
IMtl i . « 
I . anieado 
Benamanaa Caaa .10 altos Í 6 ^ 
l .» S U B A S T A 
29 Mayo 9 
2 . " ' 8 D B A 8 T A , 
'ato-. 
-5 : i . . Junio 
Véga'de M i g i x 2 de mayo de 1926.-.E1 Alcalde, Víctor Gómex. 
hmúwwik 
' r e s H t i s 
70,20 
k V G Á j M k ' OOSOTITÜC^ONAL BE CABRILLANES 
EJECUCIÓN DEL PLAR* B E APBOTWÍHAmWWS FOBESTAU». PABA Et'AÑO DE t 9 í 5 A 19!6 
. Se pone en conocimiento del público que en U'Casa Consistorial, y con arreglo'ti plan de' aprovecha-
mientos forestales, al Bstatnte muniotpal, Beal decreto de 17 de octubre últ imo, Beglamento para ¡a Contrnts-
d ó n de obres y Servicios municipales, pliego d » condiciones y demás disposiciones vigentes, se sacan á snbasta 
los aprovechamientos qne se expresan en la presente re lación. 
Para tomar parte en la subasta, se necesita consignar el 5 por 100 de la tasación, haciéndose • las'-propo-
siciones en pliegos cerrados, y siendo una de las condiciones que njan comprometerse a pagar ol presupuesto de 
indemniaaciones. L a s subastasen-por cinco afios. 
3 ^ 
» 3 
DKNOUITf ACIÓN 
DE LOS 
FASTADKB08 
PEBTB1IBNCIA 
! 
131 
140 
189 
143 
Puftfn ¡ Lago 
E l Pando ! - QmnUnil la 
L a Mora \ Idem 
Piado ¡Vega de Viejos y Meroy 
i j d n fc pmim 
Catcii 
488 
.224 
180 
580 
Mtll ir 
Taumi 1 
Pesetas j 
FECHA S E L A SDBUÍtA 
866 
188 
737 
411 
26 
26 
26 
Mayo 
Mayo 
Mayo 
Mayo 
15 
151/2 
* 16 
16 1/2 
Cabrillanes 80 de abril de 1926.=E1 Alcalde, José Fernández. 
M O D E L O D E P B O P O S I C I Ó N 
Don . . . . . . vecino de , provisto de cédala personal, enterado de los pliegos de condiciones que han 
de regir en las subastas de. apravechamientos de pastos perteneciente al monte núm ; . . . . del pueblo dé > 
se compromete a . . . . . mediante el pago de pesetas anuales. 
(Fecha y firma). 
376 
A L C A L D I A C O N S T I T U C I O N A L D E C A B M E N E S 
K l día. 15 d e l p r ó x i m o mas d e n u y o , • l a s diez d e la maf luui , t e n d r i 
]ug»i' e n es ta Consistorial, coa arreglo a lo oonaignwlo e l p lan T i g e n t e y 
d e ñ í i » disposicioneg d e la ley de Montes, l a aubaeta de loe aiguientes 
«próvecbamienfoo. 
PRODUCTOS 
Seta . 60 m. c. de- piedra. 
PtwUt Os. 
50 
M l a i (Ti. 
90 
Hunumn 
Por S afloe 
Cármenes 27 de abr i l de 1926.=»E1 Atcaítte, Melqmades GatMrrez: 
Junta vecinal de Valdevimbre 
S * haca saber qoe l a - ComiaúSn 
nombrada p o r este Junta vecinal 
p a r a é l deslinde y amojonamiento 
de loe terrenos qne resultan iotra-
sados por los partioulares, en las 
p r a d e ñ a y d e m á s terrenos d e l cor. 
mita de esta Vi l la , desde el dia I b 
del « ó r n e n t e y sigaiaotes del B ú a * 
mo mes: y hora de las siete de la; 
•uAana e n •adelante, procederá , a 
T e n f i o a r un deslinde y amojona-
miento de l o s referido» terrenos, 
Sraotioaad» dioka Comisiin cusa tas i h g e a o i a e y d e m á a ' r e q u i n t o * sean 
neseamos. hasta dejar defimtiva-
me*t« fijadoe los Uaites d é los t e -
rrenos q^e tengan intrusados los 
propietarios, y con el fin de que la 
mencionada operación de deslinde, 
se lleve a efecto por la Comisión re-
ferida, por el presente se requiere a 
todos los vecinos tanto de esta v i l la 
como forasteros, que tengan intrn-
siones en las praderas, oañádas, ca-
minas o en cualquier terreno del 
común, para que concurran a pre-
senciar dieba operación, advirt ién-
doles que la Comisión levantara los 
hitos o JAojqnes en sus fincas sin que 
esto prejuzgue el derecho de pro-
piedad o posesión. 
Valdevimbre, 7 de mayo de 1926. 
£ 1 Presidente, Luci lo Pellitero. 
J U N T A r E C I I Í A L D E L P U E B L O D E L A S S A L A S 
BfscrcioR s x r n a a w s AjrRorecsAvagrnm «ABA m. AÑO FORESTAL DE 1925 A idas 
SUBASTA DE MAOERAS 
De conformidad con lo consignado en el meociotiado plan, se saoan a tíSbhat subaste los aprovechamientos de madenu que se 
siguiente relación. L a subasta se celebrara en la Casa Concejo de este pueblo, enlos i i a a y horas qu» en la misina se expresan; rigi 
detallan, en la 
. . . - , i ieado, vigente, 
tanto pai-a la celebración de estos actos como para l a ejecución de los apravechanuentoe, además de las disposiciones generales de la ley de Montes 
las especiales prevenidas a tal efecto." - • •- . 
534 
5á7 
- Ayuntaniieitto • rvnDmiMeiAn del i Puebla • ^«v. pertenece 
Sa lamón . . 
I d e m . , . . . 
. | L a Cotay Tnellaao. 
. l E I J a i d o . . . . . . 
L a s Salas-, 
- Idem 
V s t n M » 
lemottoy 
g ^ i ^ ^ concor* 
Idem.. 
P—tmi 
15 I 90 Mayo 
20 | 200 
Dia Hora 
83 15 
17-
! Presupueste . 
indemnización 
Peseta» Ct». 
221 25 
as 15 
L a s Salas 28 de abHl de l 9 S & — E l "Presidente, Santiago Tejerina. 
S U B A S T A D E M A D E R A S 
-f Conforme-con lo dispuesto en el plan-fora^alde I M M e ^ s v s a e a n a p d W i c a subaste los aprovechamientos d^maífccoíi concedida» aidichoa pueblos 
y que -detallan e n 1» siguiente»i'elacion. "Las '«nbantaa seeetebrarán enlas! Gasas vemnales. d é l o s pueblos o la del Presidente^-en los días y hora* que 
enría mñraa se « x p r e M n , iigieodo p a r a l a u»lebrmo»í«.de la» sabaete»,.las<di»posio¡ones, generales y especiales prevenidas a tal efecto.. L o s lioitadores 
deberán consignar.el:10 p o r 100 del importe, que s*e levarán al'25 al hacer la consignación. 
N limero 
del 
• monte. 
572 
573 
582 
574 
579 
583 
574 
P U E B L O 
R e m o l i n a . . . . . . . 
V e r d u g o . . . . . . . 
Idem 
Corniero 
Va ldo ré -Ve l i l l a . 
V i l l a y a n d r e . . . . . 
Corniero.. 
p . B O D Ü O T O S 
;. Maderas'. 
, H a y a . . . Y . . . 
, I d e m . . . . . . . . 
. I d e m . . . . . • . . 
, Idem 
. I d e m . . 
. ' R o b l e : . . . . . . 
Piedra caliza. 
Fecha y. hora e*1 que rts-
drí lurtr la mbútía Tasación 
D I A .' H O R A Pétela Cinlimot 
Denominación 
.del monte 
Cabreros y Cozas 
Las Calnas 
Valdepiehago 
: E l Jaldo y agregados 
Montemllo 
iValberán 
E l Jaldo y agregado* 
Gi-imenes'28 de abr i l de 1926.— Los Presidentes de las Jautas de lo» pueblos referido), Pablo Alonso; Isaac Recio, Laureano Diez, J u l i o - D i e z . 
I nmiSs Fernandez, Sandalio Diez. 
Junta vecinal de Armada 
E n v i r t u d do las lacuitades que 
concede el á i t . 4.° del Estatuto mu-
nicipal, y conforme a la Beal orden 
'le 18 da j un io de 1924, acordó, en 
coiiformidad con todos los vecinos 
del mismo, el arriendo en púb l i ca 
subasta del aprovechamiento de los 
Pastos comunales de este pueblo, 
'lindóle preferencia a los vecinos 
del mismo sobre los forasteros en 
'gualdad de condiciones; siendo los 
terioiios mencionados el Val le y 
PoMn, destinando el producto de 
'«tos pai^ ia r epa rac ión de un cami-
no vecinal que va de l pueblo a la 
carretera, y r epa rac ión del puente, 
sito en el r i o Forma, t é r m i n o de 
este pueblo de Armada . 
Dicho acuerdo se publica por ocho 
d í a s por medio de edictos en el si t io 
de costumbre y en el BOLKTIK 
O iriciAl .de. la . provincia a-los efectos 
deLReal decreto da 25 de. septiem-
bre de 1924 para o i r reclamaciones, 
pasada los olíales se p rocede rá a l a 
.subasta, y no se r án atendidas cuan-
tas se formulen. 
A n u d a 24 de abr i l de 192G.=-E1 
Presidente, Orenoio Garcia R a s c ó n . 
Junta vecinal de La Utrera 
I » Jun ta vecinal que-presido y 
m a y o r í a de Concejo o vecinos, acor-
d ó anunciar en e l BoLSTbí O n c u i i 
de l a provincia, la venta de una par-
cela de terreno del c o m ú n y s in per-
ju ic io de la v ía públ ica , al s i t io de 
Las Lagunas, de 25 metros de longi-
tud , por 40 de l a t i tud aproximada-
mente, cuyo producto de esta parce-
la se rá dsstinado para la reforma de 
la Casa-Escuela y otros auxilios be-
néficos qne son necesarios a l pue-
blo, por lo que se da u n plazo de diez 
d ía s , para o i r reclamaciones; pasa-
dos los cuales se p rocede rá a la ven~ 
te en publica subasta y se rá ad judi -
cada a l mayor postor. 
. L a .Utrera, 24 de ab r i l de 1926. 
E l Presidente, Nemesio Aguado. 
Junta vecinal de Soto y Amia 
Acordado por esta Junta vecinal 
y vecinos del pueblo la ena jenac ión 
del terreno comunal denominado del 
«Rincón» , de cabida 7 á r e a s p r ó x i -
mamente, l indando a l O., M . y N . , 
con Egido , y P . ; con J o s é Gada-
ñ i n , vecino de Vi l l ace id , para con 
e l impor to pagar el alquiler de va-
876 
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r íos años de oaaa de l a Sra. Maestra, 
y el resto para terminar la Casi-
Escuela en construociin, de confor-
midad con lo dispuesto en los Rea-
les decretos de 18 de j u n i o y 25 de 
septiembre do 1924 para' que, en el 
Íriázo'de quince d í a s , contados desdé a publ icac ión del presente en el 
BOLETÍN OFICIAI» de la provincia, 
Sara que los que se crean per judíca-os reclamen justamente. Termina-
do el plazo s in que' sé presentaran' 
reclamaciones se v e n d e r á en púb l i ca 
subasta por medio de pujas a la 
l lana, en el local Escuela, a los cinco 
dias siguientes y a las quince horas. 
Soto y A m i o , 24 de abr i l de 1926.' 
" E l Presidente, Florencio R o d r í -
guez. 
Administración 
_^—de Justicia 
Cédula[ de citaciAn 
(Jarcia .(Teodoro), vecino de. Ee-
quejo y Corus, de donde se au sen tó 
para Buenos Aires , hace ocho me-
. ses y cuyo paradero actual se igno-
ra, compa rece r á en el • Juzgado de 
ins t rucc ión de Astor^a, con el fin 
de recibir le dec la rac ión / en niümer 
ro 48, del ailo actual, por falsedad, 
ape rc ib iéndo le que de no hacerlo7 en 
t é rmino- de diez d ías , le p a r a r á «1 
perjuicio a que haya lugar en de-
recho. 
Aatorga, 1.° de mayo de 1926.— 
E l Secretario, Gabino U r i b a r r i . : 
Juzgado de IMns tanc ia de L a Vecilta 
E D I C T O 
D o n Juan Serrada H e r n á n d e z , Juez 
• de pr imera instancia de este par-
•• tido¿ • ""•.-'•"•..'. 
Por e l presente y_ en v i r t u d de lo 
. acordado en el ju ic io ' é j ecu t i vo^hoy : 
en t ramite de apremio' seguido 'a 
instancia del Procurador D . F lo -
rencio Francisco Garc ía Migue l , en 
nombre y représ6utaoión'~de'D.,.Es-
teban Corral Sánchez , contra! don 
Bafael y T). Benigno Valladares 
Y a l d é s , sobre cobro de m i l cuatro-
cientas cincuenta y seis pesetas con 
diez cén t imos , se sacan. a púb l i ca 
subasta por t é r m i n o de veinte d í a s , 
los siguientes bienes inmuebles em-
bargados como de la .propiedad de 
los deudores. 
Bienes de l a propiedad del Benigno 
Valladares 
1. " Una t ierra , en t é r m i n o del 
Sueblo de Fresnedo, Ayuntamiento a L a Erc ina , a l s i t io e l «El i f o l i -
B O » , de cabida nueve á r eas , y l inda 
ir el Nor te , aroyo de Valdellorma; 
r io ; Este, terreno c o m ú n , y 
Oeste, el expresado arroyo de V a l -
dellorma; valorada en doscientas 
ochenta pesetas. 
2. " U n prado, a l sitio del «Fo-
so*, término de Fresnedo de la Sie-
r ra , Ayuntamiento de L a Erc ina , 
de cabida nueve á reas , que l inda 
gor el Norte, Manuel R o d r í g u e z ; or, Vicente Valladares; Este, arro-
y o de Valdellorma; Oeste, Adriano 
Valladares y J o s é Rodr íguez ; valo-
rado en seiscientas cincuenta pe-
setas. 
3. ° Otra t ie r ra , l inar , al sitio de 
Yerguer ia , t é r m i n o de 1 remedo de 
la Sierra, Ayuntamien to (de L a Er-
§o < ur, 
c iña , de cabida' siete á reas , qué l i n -
da Norte, Nioasio Valladares; Sur, 
Rogelio Robles; Este arroyo de V a l -
dellorma, y Oeste, camino serví-, 
dumbre; valorada en ciento ochenta 
pesetas. 
4. ° Otra t ierra, en el mismo si-
t io , ¡ término y Ayuntamiento que la 
anterior, de cabida diez y ocho 
á r r ea s , que l inda a l Norte, E m i l i o 
Gonzá lez ; Sur, Manuel Baro; Eate, 
arroyo de Valdellorma, y Oeste, 
J o s é ' R o d r í g u e z ; valorada en tres-
cientas setenta y cinco pesetas. 
5. " O t i » t ierra, a l sj t io de «Las 
Ser ruoas» , en el mismo t é r m i n o y 
Ayuntamiento que las anteriores; 
de cabida . c u a t r o - á r e a s q u e J i n d a 
Norte , F e r m í n González ; Sur, .arro-
y ó de Valdellorina; Este, Jo sé ' S4n^ 
chez, y Oeste, Malaquias de la V é r r 
dura; valorada en ochenta pesetas. 
6. ° Otra t ierra, al si t io de «El 
Sendero» , en el . mismo t é r m i n o y 
Ayuntamien to : que l a £ precedentes, 
de cabida cuatro á reas : l i nda a l 
Norte , Manuel Garc í a ; Sur, Serapio 
del .Rio; Este,' Jos* R o d r í g u e z , jr 
.Oeste, Vicente Valladares; valora-
da en ochenta pesetas.' 
7. ° Ü n hüe r tó í , «il s i t ió de «La 
F u e n t e » , d e l ' misino t é r m i n o y 
Ayuntamiento que las deslindadas 
anteriormente,' dé ' c ab ida dos áreas , , 
l inda por el Norte, calle Real; Sur, 
arroyo del pueblo; Este y Oeste, 
A n t o n i o Sánchez ; valorado en cien-
to cincuenta pesetas. 
' ' 8 . ° . Otra t ierra, ' l inar j ,al si t io 
« F u e n t e .Vil iel la, del mismo té r -
mino y 'Ayuntamiento que las an-
teriores," dé cabida doce á reas , qúe ' 
l inda ' 'Norte; Manuel R o d r í g u e z ; 
Sur, J o s é Rodrfgti«Z| y O8"!»' arrp-, 
yo de 'Valdellorma; valorada "en se-
teoientas c incuen ta^ésé tás .^ - - ^ -,' 
^ 9 . ° ' Otra tie'rra. al .s i t io de Quin-
t añ i l l a , .del mismo t é rmino y A y u n -
tamiento que las an te r io rés , de é»i'_ 
bida cuatro á reas , que linda" a l Nor-
te, ribazo; Sur, camino Real; Este, 
herederos de Joaquina Valladares, 
y Oeste, Manuel R o d r í g u e z ; valo-
,radá-en cincuenta y.-cinoo- pesetas."-
' ' 10. Otra t ierra, a l si t io de «Pra^. 
do Santiago, del mismo t é r m i n o 
y Ayuntamiento que las anteriores, 
de cabida cuatro á reas , que l inda 
Norte , ribazo; Sur, Antonio Gon-
zález; Este, Epifanio R o d r í g u e z , y 
Oeste, Manuel Garc ía ; valorada en 
veinte-pesetas. 
11 . Otra t ierra, al sitio de «Vál-
deye ra» , del t é r m i n o y Munic ip io 
de L a p rc ina , dé cabida dos á reas , 
que l inda Norte, camino; Sur y 
Oeste, D . Casto Bañue los , y Este, 
s» ignora; valorada en veinte pese-
tas. 
12. Otra t ierra, a l si t io de «La 
V e g a » , t é r m i n o de Fresnedo de la 
Sierra, Ayuntamiento de L a E r c i -
na, de cabida cuatro á reas , que l i n -
da por el Norte, F a b i á n Garc ía ; 
Sur,' J o s é Sánchez ; Este, S i m ó n 
R o d r í g u e z , Oeste, camino Real; 
valorada en t reinta pesetas, 
13. Otra t ierra, al si t io de «Sol-
m o n t e » , t é r m i n o de Palacio de V a l -
dellorma, Ayuntamiento de L a Er -
cina, de cabida nueve á reas , que 
l inda a l Norte, herederos de Joa-
quina Valladares; Sur, F a b i á n (Jar-
cía ; Este, Rogelio Robles, y Oeste, 
Pablo G a r c í a ; valorada en setenta 
y cinco pesetas, 
14. L a s é p t i m a parte p ro ind iv i -
so de una casa, sita en el casco del 
pueblo de Palacio de Valdellorma, 
Ayuntamiento dé L a Ercina, en la 
calle Real, que l inda por la dere-
cha, entrando, o. sea Este, calle 
Real; izquierda u Oeste, calle ser-
vidumbre; espalda o Nor te , E m i l i o 
González; valorada esta suerte en 
trescientas pesetas. 
Bienes inmuebles de la propiedad de 
D . Rafael VaUadarts 
1. " ' L a s é p t i m a parte "proindivi-
so de una casa, en l a cal lé Real del; 
pueblo de Palacio de Valdellorma,! 
Ayuntamiento de L a Erc iua , com-
puesta de planta -baja y pr inc ipa l , 
de ochenta, y cuatro.. metros cuadra-
dos de .ex tens ión aprqximaclamente, 
que lindá' por la dé rechá ; entrando, 
E s t é ; calle Real, por la izquierda u 
Oeste; calle servidumbre, y espalda 
o Norte , E m i l i o Gonzá lez ; valorada 
esta suerte en trescientas pesetas. 
2. " U n : huerto, Sen-elí casco del 
pueblo de Palacio de Valdellorma, 
Ayuntamiento de L a Ercina, de ca-
bida' • dos; á reas , ' q u é l i n d a Norte, 
Rogelio Robles; Sur, Nioasio Ro-
bles, Manuel Valladares; por el 
Este y Oeste, E m i l i o "González ; va-
lorada en ochenta' y cinco pesetas. 
3. " Una t ierra, a l si t io de «Las 
Bals icas» , t é r m i n o de Palacio de 
Valdellorma, Ayuntamiento de L á 
Ercina , de cabida .dieciocho' áreas': 
l inda Norte, -Rogelio Robles; Sur y 
Este, a r royó , y-Oeste, cafiada; valo-
rada en t reinta pesetas. 
E l "remate t e n d r á lugar en la sala-
audiencia de , este : Juzgado el d í a 
diez y seis de jun io , y hora de las' 
once, adv i r t i éndose a los lioitadores 
que no se a d m i t i r á n postura, a l g ü - : 
na'que no ciibra las d o s ^ r o f e r u : 
• partes dé l a t asac ión , que paraMio-
mar parte en la subasta debe rán 
consignar previamente en l a mesa 
del Juzgado ó en e l ; Establecimien-
to destinado a l efecto, una cantidad 
igual por lo menos al d iéa p ó r cien-
to del.valor de los bienes; q u é sirve 
de t ipo para la subasta, s in-buyo 
requisito no s e r á n admitidos,- -ha-
ciéndose constar q u é no existen t i : 
tulos de propiedad '; de ninguna de 
las fincas descritas. 
Dado en L a Vecil la , a diez y 
nueve de abr i l de m i l novecientos 
vein t i sé is . = J u a n Serrada.=E1 Se-
cretario, Gonzalo F . Espinar. 
Juzgado municipal de Congosto 
Don Manuel Quiroga; Secretario del 
Juzgado municipal de Congosto. 
Certifico: Que eri los.autos de j u i -
cio verbal c i v i l , p romóv idos por 
D . " E m i l i a Cuellas Guerra, . vecina 
de Cobrana, contra D . Domingo 
F e r n á n d e z Carrera, que fué su con-
vecino, y hoy en ignorado paradero, 
en rec lamación de seiscientas se-
senta y nueve pesetas e intereses 
de un cinco por ciento, procedentes ' 
de p ré s t amos , con fecha diez y seis 
de enero p róx imo pasado, se d ic tó 
la sentencia, cuya parte dispositiva 
es del tenor l i te ra l siguiente: 
«Fal lo : Que estimando la deman-
da, debo condenar y condeno en 
rebe ld ía a l demandado D . Domingo 
F e r n á n d e z Carrera, a que tan pron-
to sea firme esta sentencia pague 
a la demandante D . * E m i l i a Cuellas 
Guerra la cantidad de seiscientas 
sesenta y nueve pesetas e intereses 
del cinco por ciento que le reclama; 
imponiéndole , asi bien las costas y 
gastos de este ju ic io , y mando que 
por su rebe ld ía se publique esta 
sentenoia en e l BOLBTÍN OFICIAL de 
la p rov inc i a .=A8t por esta senten-
cia definitivamente juzgando lo pro-
nuncio, mando y firmo.=Saiitiago 
C » b o . = R u b r i c a d o . » 
Y para su inserc ión en el BOLE* 
TIN OFICIAL de la provincia, expida 
el presente que visa el Sr. Juez en 
Congosto a treinta de abr i l de m i l 
novecientos v e i n t i s é i s . = M a n u e l 
Q u i r o g a ^ V , " B . " Santiago ,Oabo. 
. A N U N C I O S P A U T I O U L A R E S 
C O M U N I D Á D D E R E G A N T E S 
L O S T R E S CONCEJOS 
En cumplimiento á lo d ü p u e s t o 
en las Ordenanzas de esta Comuni-
dad, se convoca a j u n t a generala 
los usuarios de la misma, para el d ía 
28 del corriente mes, hora de las 
ocho, en la casa-concejo del pueblo 
de. Cástr i l lo de las Piedras, y s i ; en 
dicho d i á no se reuniese n ú m e r o su-
ficiente ele usuarios, se celebrará 
citra á los ocho días siguientes ó sea 
el d ía 1 ° de jun io , p róx imo, ' en el 
mismo local y a dicha hora, con el 
número que,concurra y se t r a t a r án 
los asuntos siguientes: . , 
1. ° Examen, de la Memoria se-
mestral. - '.' .. ... . 
2. ° Examen y ,aprobación d é las 
cuentas y de cuanto conceptúe ' opor- ' 
tuno el Sindicato o lo solicite algún, 
participe; 
CastrÚlo d é ' l a s Piedras, i4 de. 
m a y ó de 1926.—El P r e s i d é n t e , 
Fe i i i andó M o r á n . , . » ';- f 
Por el.'presente .se* cita-a todos los 
•señores .propie tar ios de; fincas "rtfiK 
tioas; de r egad ío "de. los ptieblós de.. 
Tnroia;; Pá lazué lo ; Gavilanes jr, Be-" 
l i iávides, para que el d ía 16 del pre-
sente mes, concurran a Una reunión 
qúe - t éndrá lugar en. dicho púéblo de 
Gavilanes, de once á quince horas dé 
dicho dia , con e l fin d» acordar los 
d i a s - é i r q u é se .han¡ " 'de.práoticár los 
trabajos para el arreglo de los cau-
ces de riego dé las presas de «Corra-, 
lino» y «Ahilonjo», y acordar las 
sumas en me tá l i co con que . han de. 
contribuir aquellos que n ó lo hagan 
con su trabajo de presentación perso-
nal , los cuales h á o r á n d é prestar a! 
mismo tiempo, re lación de sus fin-
cas, con su cabida y s i t io donde ra-
dican, en tendiéndose que caso de no 
presentarse en dichos d i á y horas 
arriba citados h a b r á n de confor-
marse con todo lo que en dicha 
reunión se acuerde. 
Asi-mismo se cita a D . Antonio 
Garc ía Ballesteros, vecino de León, 
para que se presente en uno de los 
d ías 22 o 23 del corriente, por si o 
por medio de persona legalmente 
autorizada, en dicho pueblo de Ga-
vilanes, y horas de doce a diez y 
seis, en el domici l io del Presidente 
de la Junta vecinal , si le conviene 
contratar el agua para riego de su 
finca llamada «Los Cachones», pre-
v in iéndole que con su falta de com-
parecencia y cont ra tac ión , dará « 
entender que renuncia al beneficio 
del riego. 
Turcia , 8 de mayo de 1926. Los 
Presidentes de las Juntas vecinale.' 
de Gavilanes y Palazuelo, Modos"1 
G a r c í a . — B e n i t o Delgado. 
I m p . de la D ipu t ac ión provincial 
